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Abstrak 
Hubungan Self Concept dengan Career Awareness pada Mahasiswa Angkatan 2014 UIN 
Sunan Gunung Djati Bandung  
Mahasiswa merupakan remaja yang berada di fase remaja akhir yang sudah seharusnya 
memikirkan segala sesuatu yang akan dilakukan selanjutnya setelah lulus dari perguruan 
tinggi. Namun, mahasiswa saat ini masih kebingungan terhadap perencanaan terkait kariernya 
kedepannya, masih banyak yang belum menyadari akan pentingnya sebuah karier. Kurangnya 
self concept membuat individu kurang memahami akan keadaan dirinya sendiri, serta tidak 
adanya career awareness yang memicu minimnya sebuah kesadaran terhadap karier dan 
tidak memiliki sebuah ke ahlian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan self 
concept  dengan career awareness pada Mahasiswa Angkatan 2014 UIN Sunan Gunung Djati 
Bandung. Pendekatan yang digunakan pada penlitian ini yaitu pendekatan kuantitatif, dan 
variabel penelitian ini adalah self concept (X) dan career awareness (Y). Penelitian ini 
menggunakan sampel mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung  yang berusia 18 – 22 
tahun yang berjumlah 285 dan belum bekerja dengan menggunakan penyebaran skala item 
hasil adaptasi dan modifikasi dari skala yang disusun oleh Ayu (2018), dan skala career 
awareness yang juga hasil adaptasi modifikasi yang disusun oleh Sari (2016). Metode 
analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji statistik rank spearman. 
Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan software komputer. Berdasarkan 
hasil penelitian  menunjukan bahwa terdapat hubungan antara self concept dan career 
awareness, hubungan memiliki kategori tinggi. 
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